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ЛІЗИНГ, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ 
 
Каменєва М. В. Лізинг як ефективний інструмент стимулювання інновацій. Проводячи 
дослідження сутності лізингу, як одного з видів інноваційної діяльності у статті представлені 
відмінності та переваги лізингу, а також деякі його недоліки. Розглянута роль лізингу в активізації 
інноваційної діяльності. 
 
Каменева М. В. Лизинг как эффективный инструмент стимулирования инноваций. 
Проводя анализ исследования сущности лизинга, как одного из видов инновационной деятельности в 
статье обозначены отличительные особенности и преимущества лизинга, а также некоторые его 
недостатки. Рассмотрена роль лизинга в активизации инновационной деятельности. 
 
Kameneva M. Leasing as an Effective Tool for Innovation Stimulation. Analyzing the research of 
leasing essence as a form of innovation the article indicates art features and advantages of leasing, as well as 
some of its shortcomings. We also consider the role of leasing in enhancing innovation. 
 
Постановка проблеми. В умовах фінансово-економічної кризи в Україні лізингова діяльність 
стає важливим стимулом до інноваційної діяльності, одним із засобів мінімізації витрат, а також 
шляхом оновлення основних фондів та покращення фінансового стану підприємств. Підприємства 
ставлять до жорстких вимог щодо зниження витрат на виробництво, освоєння нової техніки і 
технології, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. Оскільки підприємства змушені 
експлуатувати фізично спрацьовані та морально застарілі основні фонди, застосовувати віджилі 
енерго- та матеріаломісткі технології, однією з альтернатив може стати лізинг — ефективний 
інструмент оновлення основних фондів без значних одноразових витрат капіталу. Лізинг можна 
трактувати як важливу форму інвестиційно-підприємницької діяльності, що може значно прискорити 
науково-технічний прогрес у виробництві.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам інвестування з використанням 
фінансового інструмента лізингу присвячені праці наступних вчених: Макогона Ю.В., Маслова С., 
Аконова Е.С., Гаврилко Н.Н., Балабанова Т.И., В.І Андрійчука, В.Н. Василенка, П.І Гайдуцького, 
Я.В. Оніщука, П.Т. Каблука, А.М. Турило, В.М. Шелудька. та ін. Так, О.Д. Василик зазначає, що 
лізинг належить до найхарактерніших видів фінансових послуг, цей вид діяльності спрямовується на 
залучення й розміщення фінансових ресурсів на основі передавання у користування майна за плату. 
Основні складові механізму державного регулювання лізингових відносин досліджено В. 
Настасьєвою, В. Парнюк, Т. Черемисовою. У працях Г. Павлової, Ю. Гринчука, І. Щебликіної 
розроблено теоретичні положення, методичні та практичні рекомендації щодо необхідності 
використання та розвитку лізингу в процесі технічного оновлення підприємств. А. Турила, Т. 
Черемисова займалися питаннями оцінки ефективності використання лізингу. Є.Каспшишак 
розглядав лізинг як альтернативу кредиту та інвестиціям. Праці О. Дорофєєвої, О.Б. Васильчишин, І. 
Шперберга присвячені дослідженню міжнародних лізингових операцій та ролі лізингових компаній і 
комерційних банків у процесі надання лізингових послуг.  
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Таким чином, лізинг розглядається як форма ефективного нагромадження капіталу за 
перехідної економіки, обґрунтовуються фактори формування інституціонального середовища для 
розвитку фінансового лізингу в Україні та методи впливу на відповідні інститути для підвищення 
ефективності лізингового нагромадження.  
Мета статті -  розгляд необхідності розвитку лізингу як інструменту стимулювання інновацій, 
що виступає альтернативою кредитуванню; дослідження переваг і недоліків розвитку лізингу в 
Україні, показати стан та перспективи лізингу в Україні як особливого виду фінансових послуг. 
Викладення основного матеріалу. Лізинг в нашій країні є ще нерозвиненим та причиною 
цього є відсутність передумов для його розвитку. Сучасний стан вітчизняної економіки 
характеризується фінансовою нестабільністю, що ускладнюється рівнем зносу основних засобів, який 
становить у середньому 50%, а в сільському господарстві, промисловості, будівництві, водному і 
авіаційному транспорті, соціальній сфері 60 та більше відсотків. Ці підприємства переважно збиткові 
або малорентабельні, а через це не мають ні власних коштів, ні можливості одержати кредити на 
оновлення обладнання. Саме тому лізинг для наших підприємств є самою оптимальним способом 
придбання необхідного обладнання. [6, С. 18] 
Без успішної роботи промисловості та сільського господарства не має перспектив розвитку.  
Тому лізинг і для банків – це перспективний напрямок діяльності. Тому такі банки, як  “Аваль”, 
“Укрсіббанк” та інші, вже створили свої дочірні лізингові компанії. Більшість лізингових угод в 
Україні фінансується за рахунок іноземних суб’єктів (виробників) та лише незначна частина за 
рахунок залучення вітчизняного капіталу. 
Причиною широкого використання лізингу є ряд його переваг перед звичайною позикою: 
1. Лізинг припускає 100% кредитування і не потребує негайного початку платежів. При 
використанні звичайного  кредиту для придбання майна підприємство повинно  було б  біля 15% 
вартості покупки сплатити за рахунок власних  коштів. При лізингу контракт складається на повну 
вартість майна.  
2. Простіше здобути контракт по лізингу ніж позику, так як гарантією угоди є саме обладнання 
та при не виконані  орендарем своїх обов’язків лізингова компанія зразу ж забирає своє майно. 
3. Гнучкість лізингових платежів. Тобто платежі не мають строгого обмеження в термінах та 
сумах. 
4. При лізингу орендар може використовувати більше виробничих можливостей ніж при купівлі. 
Тимчасово вилучені кошти можна використати на інші цілі.  
5. Ризик за старіння обладнання цілком покладається на орендодавця.  
6. При використанні лізингу підприємство має право на податкові амортизаційні та інвестиційні 
пільги.  
7. Міжнародний валютний фонд не враховує суму лізингових угод при підрахуванні 
національної заборгованості, таким чином існує можливість  перевищити границі кредитної 
заборгованості, які встановлює Фонд по окремим країнам. 
8. Платежі можуть приймати не тільки грошову форму, але і товарну.  
У той же час лізинг має ряд недоліків: 
1. Орендар не виграє на зростанні залишкової вартості обладнання (частіше за все за рахунок 
інфляції). 
2. Якщо це фінансовий лізинг, а науково-технічний прогрес робить обладнання застарілим, 
орендні платежі не припиняються до кінця діі контракту. 
3. Складність організації процесу  
4. Вважається, що вартість лізингу більше ніж позики, але не слід забувати, що ризик за 
старіння обладнання бере на себе орендодавець, тому він бере велику комісію для 
компенсації. 
За результатами дослідження, визначено ряд позитивних тенденцій, які характеризують 
позитивний розвиток ринку лізингових послуг під час до кризового розвитку. Зокрема, протягом 
2006-2007 рр. кількість лізингових компаній збільшилася на 38%. Кількість укладених договорів 
фінансового лізингу за 2008 р. виросла у порівнянні з аналогічним періодом 2007 року і склала 9 766 
договорів. У вартісному вираженні обсяг договорів склав 9,98 млрд. грн. (-6,9 млрд. грн. в більшій 
мірі в зв’язку з фінансовою кризою, значним скороченням обсягів внутрішнього та зовнішнього 
фінансування).  





Рис. 1. Динаміка лізингових угод в Україні за період з 2003 – 2009 рр.[12] 
 
Динаміка вартості та кількості укладених лізингових угод в Україні яскраво демонструє вплив 
економічної кризи в другій половині 2008 р. і першому півріччі 2009 р., котрий практично нівелював 
тривалий період позитивних тенденцій у цій сфері. Однак, Україна має досить високий потенціал для 
розвитку лізингу. Український ринок лізингу в 2007 р. був невеликим. Але, при цьому, лізингові 
послуги залишаються малодоступними або недоступними для малого та середнього бізнесу, про що 
свідчить динаміка середньої вартості укладеної угоди в Україні. 
 
 
Рис. 2. Динаміка середньої вартості лізингових угод в Україні за 2003-2009 рр. [12] 
 
В структурі лізингових угод за галузями народного господарства переважає транспортна галузь, 
сфера послуг, будівництво, сільське господарство в обидва аналізовані періоди (перший та другий 


















Рис. 3 Вартісний розподіл лізингового портфелю за галузями господарства на кінець 2-го 
кварталу 2009 року.[12] 
 
Основним джерелом фінансування за 2009 р. є банківські кредити – 41,82%.. Спостерігається 
збільшення частки фінансування за рахунок власного капіталу лізингодавця. В зв’язку з кризовими 
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явищами на фінансових ринках та в економіці, погіршенням доступу до кредитних ресурсів (що є 
основним джерелом фінансування лізингових операцій), падінням платоспроможності підприємств, 
призупиненням інвестиційних проектів, в 2008 - 2009 рр. відбулося скорочення темпів росту 
лізингового ринку. Проте в структурі капітальних інвестицій частка лізингу може вирости за рахунок 
обмеженням обсягів банківського кредитування. [12] 
Висока ринкова конкуренція викликає необхідність в оновленні основних фондів підприємств, 
які мають велику ступінь зношення, заміні на високотехнологічне обладнання, яке буде сприяти 
високому рівню якості продукції та значної економії ресурсів.  
 
Рис.4. Знос основних фондів по галузях економіки України на 01.01.2007 р. [13] 
 
Проведене науковцями експертне опитування дало змогу виявити, по-перше, чинники, що 
найбільшою мірою перешкоджають розвиткові інноваційної активності працюючих в Україні. До 
найвагоміших з них належать:  
· неефективність стимулювання інновацій (констатувало 57,4 % експертів), 
· незатребуваність творчої ініціативи (42,7 %), 
· недосконалість системи державного захисту прав інтелектуальної власності та бюрократичні 
перепони в процесі здійснення інновацій (37,5 %), 
· відсутність сприятливих умов для впровадження інновацій (31,6 %) 
· пасивність, байдужість людей, існуючі стереотипи трудової поведінки (27,9%). 
При цьому, на основі експертних оцінок узагальнено також причини недосконалості існуючих 




Рис.5. Основні причини недосконалості системи стимулювання інноваційної активності працівників у 
промисловості [4, с.185] 
 
Примітки: 
1. Слабкий зв'язок системи стимулювання персоналу з рівнем інноваційної активності та її 
результатами. 
2. Обмежений обсяг власних фінансових ресурсів, які спрямовуються на стимулювання. 
3. Відсутність комплексного підходу до формування мотиваційного механізму з урахуванням 
особистих інтересів працівників та потреб інноваційного розвитку виробництва. 
4. Відсутність у системі стимулювання персоналу конкретних напрямів заохочення інноваційної 
діяльності та випуску конкурентоспроможної продукції. 
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5. Незорієнтованість системи стимулювання і мотивації на посилення ролі та значущості фахівців 
інженерно-технічних підрозділів у вирішенні цілей інноваційного розвитку підприємств. 
6. Неврахованість у системі стимулювання потреб постійної диверсифікації виробництва з 
урахуванням кон’юнктури світового ринку, орієнтації на випуск виняткової за своїми ціннісними 
характеристиками конкурентоспроможної продукції. 
З економічних причин, що стримують розвиток лізингових операцій на українському ринку, 
основними можна назвати наступні: 
· короткострокові кредити і високий банківський відсоток створюють неможливість залучення 
українських банків до фінансування лізингових проектів.  
· недостатнє фінансування з боку українських банків і недосконалість законодавства. 
· обмеженість кола фінансово стійких і платоспроможних лізингоотримувачів, здатних ефективно 
використовувати техніку і стабільно виплачувати лізингові платежі; 
· відсутність податкових пільг для суб'єктів лізингу. [4, С.238] 
Разом з тим, в сучасних умовах основними перешкодами для ефективності системи 
стимулювання інноваційної діяльності досліджуваних підприємств в умовах розвитку ЗЕД є 
проблеми мікроекономічного (внутрішньоогранізаційного) характеру, а саме: 
− низький рівень рентабельності продукції підприємства, який не дає змоги підвищувати витрати, 
зокрема й на оплату праці; 
− складність визначення об’єктів стимулювання через нечіткий розподіл повноважень і 
відповідальності та недосконалу організаційну структуру управління; 
− складність оцінки інноваційного рішення та винагороди за нього, що пов’язане із наявністю 
значного часового лагу між розробленням та впровадженням інновації та отриманням економічного 
ефекту від її застосування; 
− неадекватність системи стимулювання інновацій, що переважно виникає через суб’єктивну оцінку 
праці дослідників та розробників, що часто ґрунтується на особистому ставленні до них 
відповідальних за стимулювання без будь-якого об’єктивного в плані результативності підґрунтя. 
Проте лізингова діяльність в Україні є перспективною. Серед факторів, що сприяють розвиткові 
ринку лізингових послуг, виділяються наступні:  
§ Привабливість лізингу як фінансового інструмента інвестування в реконструкцію і технічне 
відновлення виробництва, особливо в умовах обмежених можливостей одержання довгострокових 
кредитів. Наприклад, близько 70% автопарку  і більш 80% парку сільськогосподарських машин 
України вимагає відновлення. А щорічно 70-90% вантажних автомобілів купується саме на умовах 
лізингу. [12] 
§ Можливість одержання під лізингові угоди більш дешевих кредитів західних фінансових 
інститутів.  
§ Поява в країні платоспроможних покупців.  
§ Наявність податкових пільг.  
Прогнозується активізація лізингових послуг у промисловому устаткуванні, у засобах 
транспорту (для вантажних і пасажирських перевезень), а також у засобах зв'язку. 
Україна за допомогою лізингу може підняти свою авіабудівельну промисловість, виходячи з 
того, що зараз повітряні грузи – дуже прибуткові, маючи усі умови для розвитку цієї галузі, а також  
вигідне геополітичне розташування. 
Висновки: Таким чином, лізингові операції — відносно молодий вид діяльності фінансових 
установ в ринковій економіці, але його запровадження та вдале використання є досить потужним 
альтернативним джерелом поповнення матеріально-технічного забезпечення. Україні потрібно уже 
сьогодні створити всі умови для використання переваг лізингу. 
Отже, для прискорення темпів розвитку лізингу в Україні необхідно: 
- провести демонополізацію  виробництва основних засобів; 
-  припинити інфляцію; 
- зменшити або відмінити ставку оподаткування доходу від внереалізаційних операцій після здачі 
майна в оренду; 
- при валютному регулюванні дозволяти вносити орендну плату у СКВ без обов’язкового продажу; 
- широке залучання іноземних інвестицій; 
- надавання платіжних пільг при тимчасовому ввозі обладнання; 
- надавання лізингодавцю податкових пільг при придбанні вітчизняного обладнання; 
- відкриття лізингових відділів і дочірніх компаній при машинобудівельних заводах; 
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- з розвитком лізингу майна і падінні цін – відкриття компаній по лізингу майна; 
- використання лізингу на компенсаційних умовах для переробки вітчизняної сировини. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Пожуєва Т. О. Сучасні підходи до формування інвестиційної привабливості суб’єкта 
господарювання. В статті розглянуто основні підходи до встановлення та оцінки складових 
інвестиційної привабливості, запропоновано та наведено основні шляхи щодо підвищення 
інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств.  
 
Пожуева Т. А. Современные подходы до формирования инвестиционной 
привлекательности субъекта ведения хозяйства В статье рассмотрены основные подходы к 
установлению и оценке составляющих инвестиционной привлекательности, предложены и 
приведены основные пути относительно повышения инвестиционной привлекательности 
отечественных предприятий. 
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